










44図 書 館 雑 誌 20031
ロ圃ゆゅ三題噺・ 連載その九十五  和光大学附属梅根記念図書館の巻
インターネットは
便利な道具ではあるけれど…
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異なる 文化 を持っ とい う概念 が幅 広いた め， いくっか
キーワ ―ドを設定して探せるのではなぃかと提案し，関














  さらに ，く Google冫 で同じ よう に検索 して みると参
考にな りそうなサイトはあったが，本人の望むような・






大阪教 育鬨 書）な どあ り。ま た『 世界x現 在x文 学作家
ファイル』（園書刊行会）は作家の略歴が見やすく参考に
なりそう。再度訪ねてきた質問者に経過を説明。『世界x
… 』 は 特 に 使 え そ う だ と い う こ と で 一 件 落 着 。
〇感想など
  概念が 漠然としている場合は何を求めているかをよく











  初めの質問は「Lillian Hellmanの戯曲“Toys in the
attic”（邦題は『犀根裏部屋のおもちゃ』）にっいての論文を
見たい」というものだったので，雑誌記事索引のデ一夕
べ ―スで 検索 。ヘル マン に関す る論 文はいくっかあっ
て，見てもらったがピタりのものはなし（ここまでの時点
凶 書館 雑 誌 Vol． 97．No.1  45
でかなり時間が経過）。当館所蔵のへルマンに関する図書
は調 査済み のよ うだったので，演劇・文学関係の参考図
書にあたる。『イギリス・アメリカ演劇事典』（新水社）に
「1960年ニュ―ヨーク，ハドソン劇場で初演」という記述
があ るので ，質 問者に示すと「実は今週末の研究会で使
いた いので 劇評 がほしい。できれば初演のを」という返
・事。時間がない！再び猛烈なネット検索開始（この辺の行
程は複数名で…）。どうやらエアロスミス（口ック・バン
ドで す〕に 同名 のアルバムがあるらしく，紛らわしい。
と も かく手 を変 え，品 を変 え，や って みたが ，初 演の
revlewは 見っけ られ ず，最 近の もの(Berkshire Thea-
terで上 演） があっ たの で，そ の他 いくっか関連のぺ―
ジをE‖刷して，やむなく終了。
  こう いう 事例は ，時間が経過しても，心に引っかかる
ものが残るのが職業上の性。後日（とし、うかこの原稿を書く
た め 〕冉調 査を 試みる 。ま ず洋書 の参 考図書 を探 索。
『McGraw-Hill encyclopedia of world drama』のHell・
man， Lの 項 目 で ，初 演 の H付 の 記 述 を 見 っ ける (Feb.
25，1960)。ここまでわかると，たとえば新聞とかに劇評が
載り そう… とい う予感も。同時にくGoogle冫で“toysin
the attic hellman 1960”と入れて検索をかけ，片端から
開 い て見 て い く と ， こ の 初演 は そ の 年 の Tony Award
を始 め，か なり 高い評価を得たへルマンの代表作である
こと が浮か び上 がってくる。そして，アリゾナの高校の
教師 が生徒 のた めに教材として提供しているサイトに行
き着 き，“ New York Herald Tribune，March 6,1960”
に 掲 載の劇 評ら しきも のが 一部引 用さ れてい るの を発
見！ 残念な がら 当館で は所 蔵して いな ぃので，ILLで取
り寄 せる手 はず を勇んでしたのだが…。どうやら目録情
報上では圏内では入・手が困難と判明。読者諸氏でお持ち
の 方 がおら れた ら，お 知ら せいた だけ るとう れし いで
す。
〇感想など
  この 事例 がまさ に「バトン・リレー亅の典型で，複数
でか かわっ たた めに，記録が正確でなかったり，質問の
意図 がゆが めら れたりで，たくさんの情報が得られると
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